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Inggrid Luizen. NRP. 1423015072. MOTIF REMAJA KOTA MALANG 
DAN BATU MENONTON FILM YOWIS BEN.  
 
Yowis Ben adalah film Indonesia yang mengangkat genre 
drama-komedi berbahasa Jawa, disutradarai oleh Fajar Nugros dan 
Bayu Skak sebagai co-sutradara. Dalam film ini, Bayu Skak berperan 
sebagai penulis naskah sekaligus pemain utama. Selain menggunakan 
bahasa Jawa dialek Malang, film ini juga sepenuhnya menggunakan 
kota Malang dan Batu sebagai latar tempat pengambilan gambar. Juga 
adanya pemilihan aktor dan aktris yang masih memiliki keterkaitan 
dengan kota Malang dan Batu itu sendiri. Bayu juga mengajak para 
pemain yang setidaknya mau belajar dan berbahasa Jawa. Dalam 
perkembangannya, film Indonesia mulai banyak didominasi oleh dialek 
Jakarta, dapat dikatakan jarang sebuah film nasional berani untuk 
mengangkat tentang kebudayaan lokal. Fenomena tersebut 
memperlihatkan bagaimana sekarang ini dialek lokal tidak lagi dianggap 
penting. Penelitian ini menggunakan teori Motif menonton Film dari 
Yun-Ke Chang, Miguel A. Morales-Arroyo, Mark J. Chaves, dan Jaime 
Jimenez. Teori tersebut terdiri dari dua belas indikator antara lain: untuk 
belajar dan mendapat informasi; untuk melupakan dan melarikan diri 
dari permasalahan, tanggung jawab, atau tekanan; untuk memiliki 
aktifitas yang nyaman dan menyenangkan; untuk menghabiskan waktu; 
untuk menghilangkan rasa kesepian; untuk mempelajari tentang 
perilaku; untuk merasakan gairah atau kegembiraan; untuk mempelajari 
tentang diri sendiri; untuk bersosialisasi; untuk belajar cara 
berkomunikasi; untuk meningkatkan suasana hati positif; untuk 
bersantai. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Motif Remaja 
Kota Malang dan Batu Menonton Film Yowis Ben?”. Penelitian ini 
menggunakan metode survei melalui media kuesioner. Dengan 
kesimulan, motif terendah dari responden adalah Motif Belajar 
Berkomunikasi dengan nilai rata-rata 2,59. Sedangkan motif tertinggi 
dari responden adalah Motif Bersantai dengan nilai rata-rata 3,29. 
 
 








Inggrid Luizen. NRP. 1423015072. THE MOTIVES OF MALANG AND 
BATU CITY TEENAGERS TO WATCH YOWIS BEN MOVIE. 
 
Yowis Ben is an Indonesian film which took drama-comedy genre, 
mainly in Java language and directed by Fajar Nugros and Bayu Skak as 
co-directed. In this movie, Bayu Skak act as a screenwriter and one of 
the main character. Aside from using Javanese in Malang dialect, this 
film took place in Malang and Batu city as the setting place. The cast of 
actors and actress are inconsideration and related to Malang and Batu 
city itself. Bayu also invites the other cast to learn Javanese. In its 
development, Indonesian movies were dominated by Jakarta dialect, 
also it is rare to see a national movie dare to pick a local culture for 
background setting. This phenomenon shows how nowadays local 
dialect is no longer considered important. This research based on theory 
of Motive to watch movie by Yun-Ke Chang, Miguel A. Morales-
Arroyo, Mark J. Chaves, and Jamie Jimenez. This theory consists of 
twelve indicators: to learn and get information; to forget and get away 
or escape from problems, responsibilities or pressure; to have enjoyable 
and pleasant activity; to pass time; to relieve loneliness; to learn about 
behaviour; to feel arousal or excitement; to learn about self; to socialize; 
to learn about communication; to enhance mood positively; and to relax. 
This research aims to understand “The Motives of Malang and Batu 
City Teenagers to Watch Yowis Ben Movie”. This study used survey 
method through questionnaire media. In conclusion of this study, the 
lowest motive from respondents was Motive to Learn How to 
Communicate with average score 2,59. And for the highest motive from 
respondents was Motive to Relax with average score 3,29. 
 
 
Keyword: Motive, Film, Yowis Ben. 
 
 
